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REVISTA ANGELUS NOVUS 
Aos nossos leitores 
 
 O primeiro número da Revista Angelus Novus simboliza o início de um esforço de integração 
entre os alunos de pós-graduação em História da USP. As primeiras ideias de uma revista discente 
surgiram em maio de 2009. Nesta data, os alunos de pós-graduação em História realizavam reuniões 
para discutir os efeitos nocivos da violenta entrada da Polícia Militar no campus Butantã. A 
perplexidade frente ao gesto de violência desencadeou um clima de reflexão profunda sobre nossa 
experiência acadêmica na pós-graduação. Além das discussões sobre  democracia na USP, passamos a 
refletir sobre uma série de demandas e carências constatadas em nosso dia-a-dia, muitas delas oriundas 
da nossa própria falta de articulação e iniciativa. 
 Meses após as primeiras reuniões e assembleias, decidimos iniciar dois grupos de trabalho entre 
os alunos dos programas de pós-graduação em História Social e História Econômica: um se 
responsabilizaria por delinear um projeto de memória sobre o Departamento de História, o mais antigo 
do país; o outro grupo realizaria as primeiras conversas para a realização de uma revista discente. Desse 
árduo processo, nasceu a Revista Angelus Novus, que terminou por incorporar, como uma de suas seções 
permanentes, a publicação e a produção de materiais sobre a memória do Departamento de História da 
USP.  
 Em outra direção, a publicação de artigos e resenhas de pós-graduandos de todo o país almeja 
ampliar os espaços de discussão entre os pós-graduandos. Nosso foco é a contribuição no processo de 
formação proporcionado pelos pareceristas na avaliação dos artigos. A escolha dos pareceristas também 
procurou contemplar a diversidade regional e a afinidade dos professores doutores com o tema do 
artigo avaliado. 
 O processo de avaliação de um artigo é realizado pela seleção de, no mínimo, dois pareceristas, 
entre os docentes cujas pesquisas estejam mais relacionadas com o tema a ser avaliado. Os pareceristas 
recebem o artigo, sendo preservada a identidade do autor. Assim, realiza-se uma “avaliação cega por 
pares”, proporcionando uma seleção mais ética e confiável. 
 O presente número está dividido em quatro seções. A primeira corresponde aos artigos, 
representando a diversidade da produção dos pós-graduandos de vários programas do Brasil. Na 
segunda seção as resenhas são um espaço de divulgação e reflexão crítica da produção historiográfica 
recente.  
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 A terceira seção corresponde às reflexões sobre o Departamento de História , cujo intuito, a longo 
prazo, é contribuir para uma melhor compreensão do lugar ocupado por nossa instituição dentro da 
produção do conhecimento histórico. Apresentamos, nesse número, um texto de André Nicacio Lima 
sobre o professor István Jancsó, falecido em março deste ano. 
 A última seção, documento, representa um esforço em divulgar documentos históricos seguidos 
de uma reflexão crítica de um especialista. Nesse número, Fábio Franzini apresenta-nos uma carta de 
Octávio Tarquínio de Sousa a Sérgio Buarque de Holanda. 
 Acreditamos que esse espaço de interação entre os pós-graduandos e de reflexão contínua sobre 
sua produção acadêmica proporcione uma aproximação entre os pesquisadores e uma maior integração 
entre os programas de pós-graduação de História no Brasil. 
 
Conselho Editorial 
São Paulo, 19 de Agosto de 2010 
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